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本稿では、2018 年度と 2019 年度の「東アジアプ
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2018 年度東アジアプログラム日程表 








































13：00～17：00 発表会（3430 講義室） 
18：00 閉校式 （大会議室） 
18：30～20：30 懇親会（大学生協） 
2018 年度は 10 日間の日程で実施した。日本語授
業 7 回、「東アジアと海」をテーマとした「地域学」
関係の講義・講演 4 回、参加教員によるシンポジウ
ム 1 回、地域フィールド調査関係 4 回（そのうち終
日が神戸と鳥取で計 2 回）を行った。海外からの参
加は、厦門大学が学生 9 名と教職員 2 名、高雄師範
大学、学生 7 名と教員 2 名、梨花女子大学校が教員
1 名（招聘講演）、合計で学生 16 名、教職員 5 名で
ある。 
2019 年度東アジアプログラム日程表 
日 付 内 容
7/29 
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7 名と教職員 2 名、高雄師範大学、学生 4 名と教員 1
名、香港中文大学、学生 3 名と教員 1 名である（香
港中文大学は 2019 年度が初めての参加）。合計、学
















































































の育成 2」『地域学論集』第 15 巻第 2 号、65－81 頁
である。 
79柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・久保 堅一・稲津 秀樹・小村 幸基・垣屋 知里：東アジアプロジェクトの成果と課題
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れた船 3653 隻、死者 15,000 人（大半は漁民）を超





って、5 年を要して 1915 年に完成した。 
しかし、1937 年 9 月に巨大な台風に襲われた。こ
のときも避風塘は十分ではなく、政庁は 1962 年に新
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商条約により、神戸港は 1863 年 1 月の開港が目指さ
れたが、実際の開港は 1868 年 1 月となった。その後

























1868 年 3 月より神戸においても「内地雑居」が推奨
されるようになる。このとき、神戸の中心に多かっ
た外国出身者は中国系と欧米系（特にイギリス系）
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南米という。 
しかし、このような理解を揺さぶる実態がある。
例えば、2014 年 3 月 29 日にカナダ・バンクーバー





























1941 年 12 月 7 日（太平洋標準時）の日本軍によ
る真珠湾攻撃の後、カナダ政府は対日宣戦を布告し、





















この間、1961 年から 1971 年にかけてバンクーバー
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ム」に 2 回、「中国プログラム」に 1 回、「韓国プロ
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ム」に 2 回、「中国プログラム」に 1 回、「韓国プロ














































下、華人）が国民の約 4 分の 1 を占めるマレーシア
のマラヤ大学に留学することにした。大学では、
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梨花女子大学校と MOU を交わした。このほか 2019
年度に厦門大学との交換留学生枠を 3 名から 6 名に
改め、高雄師範大学とは大学間協定に発展し、交換






部に 13 名、高雄師範大学からは 2 名、逆に地域学部
から厦門大学に 5 名、協定校の韓国釜慶大学校に 2
名である。2020 年度の場合、現在はっきりしている
のは、厦門大学への留学希望者 1 名、高雄師範大学
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たち（1 年生から 3 年生）の態度や海外への関心が
変わってきた。実際、「海外フィールド演習：台湾」
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2.詳しくは次の文献を参照。 Pui-yin Ho, Making Hong
Kong: A history of its urban development, Cheltenham, UK


























Trevor, Jane Connarty and Elisa Kay,eds, 2007, Port City: 
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